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BOSTON UNIVERSITY CHAMBER SINGERS 
JAMES E. CUNNINGHAM, conductor 
Accomp,;inist 
DoNALD Kmo 
Soprano Tenor 
Luellen Lannon 
Christine Macomber 
Carolyn Tibbets 
Janet Vear 
Rufus Hallmark 
Norman Hervieux 
John Nicholls 
John Whitney 
Bass 
Alto 
Bonnie Anderson 
Marilyn Andrews 
Esther Giammarco 
Ellen Koskoff 
Walter Jacobsen 
Bruce Maggs 
Robert Nims 
Joseph Rishkofski 
John Russell 
Coming Events 
FACULTY RECITAL 
EDITH STEARNS, piano 
Monday, November 29-8.30 P, M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
WALTER EISENBERG, conductor 
Tuesday, December 7-8.30 P. M.-Concert Hall 
ORIGINAL COMPOSITION CONCERT 
Students of GARDNER READ 
Wednesday-Thursday, December 8-9-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
EMORY FANNING, organ 
Monday, December 13-8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS and CHAMBER SINGERS 
JAMES CUNNINGHAM, conductO'I· 
Tuesday, December 14-8.30 P. M.-Concert Hall 
-
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
and 
CHAMBER SINGERS 
JAMES E. CUNNINGHAM, conductor 
and 
BOSTON UNIVERSITY 
WOMEN'S CHORUS 
EMORY FANNING, conductor 
Tuesday, November 23, 1965 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
i--
+' 
PROGRAM 
I 
Hymn to St. Cecilia 
AsAKo NoMAGUCHI, soprano 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
The Silver Swan 
Draw On, Sweet Night 
Luci serene e chiare 
Moro lasso al mio duolo 
Ecco mormorar l'onde 
Si, ch'io vorrei morire 
II 
III 
Benjamin Britten 
Orlando Gibbons 
John Wilbye 
Carlo Gesualdo 
Carlo Gesualdo 
Claudio Monteverdi 
Claudio Monteverdi 
Nun danket alle Gott 
PETER CHAPMAN, trumpet 
JAMES SIMPSON, trumpet 
Johann Pachelbel 
JAMES RICHARDS, trombone 
ARTHUR DRAGON, trombone 
JAMES JOHNSTON, organ 
BOSTON UNIVERSITY CHAMBER SINGERS 
INTERMISSION 
IV 
Four songs for women's voices, Op. 17 
Es tont ein voller Barf enklang 
Lied von Shakespeare 
Der Gardner 
Gesang aus Fingal 
Johannes Brahms 
RoBERT MARKow, horn RoBERT THISTLE, horn 
LisE NADEAU, harp 
BOSTON UNIVERSITY WOMEN'S CHORUS 
-
-
B OSTON UNIVERSITY WOME N'S CHORUS 
Soprano 
Carolmae Brown 
Nancy Brown 
Susan Brunnckow 
Ruth Burton 
Carolyn Campora 
Judit]i Carrara 
Joan Carruth 
Shirley Chanoll 
Bernice Congdon 
Alice Devlin 
Janet Durgin 
Hel ena Evans 
Ruth Finebilt 
Judith Fischer 
Barbara Gelfand 
Linda-Anne Genero 
Lois Gross 
Susan Hollins 
Sonja Jensen 
Paula Kakides 
Mary Keefe 
Roberta Kosse 
Jenny Kaufer 
Marcia Kepnes 
Beverly Krolik 
Diane Mahler 
Lea Mushnick 
Linda Newburg 
Nancy Noch 
Elizabeth Norseen 
Lorraine O'Donnell 
Carolyn Peach 
Joan Shafran 
Sandr a Stark 
Patricia Upson 
Ruth Webber 
Judith Wheeler 
Anne White 
La Verne Wood 
EMORY FANNING, conductor 
Susan Wood 
Priscilla Yen 
Nancy Zare 
Alto 
Elizabeth Ackor 
Joyce Akawie 
Maria Barone 
Lorraine Birmingham 
Amelia Brock 
Mansonia Caldwell 
Bessie Cheung 
Denise Conlon 
Natalie Deich 
Elaine Doviak 
Carol Erardi 
Shirley Evans 
Penny Finn 
Mary Hager 
Carolyn Hall 
Janet Hallows 
Esther Hammer 
Naomi Hollander 
Elizabeth Holmes 
Carol Ann Horr 
Susan Kaswell 
Judith Kubasiak 
Karen Laycock 
Geraldine Librandi 
Borbara Lynch 
Doris Michelson 
Deborah Minsky 
Kathy Moss 
Sandra Nicolucci 
Leslie Pearl 
Mari-Ann Pfeiffer 
Cheryl Reppard 
Priscilla Seabury 
Marcia Rizzoto 
Deborah Rudy 
-V 
*Songs of the Auvergne, Op. 117 
( premier performance) 
Gardner Read 
L'aio de rotso (Spring Water) 
Bailero (Shepherd's Song) 
Lo Fiolaire (The Spinner) 
N'ai pas ieu de mio (I have no girl to love me) 
L' Antoueno (Antonio) 
Ound' onoren gorda? (Where will we find our flock?) 
Le Pastrassou (The Shepherd) 
Malurous quo uno fenno (Unfortunate is he who has a wife) 
Brezairola (Lullaby) 
Lo Calhe (The quail) 
Passo pel prat ( Go through the meadow) 
La-bas, dedans le bois (O'er yonder in the woods) 
Obal, din lou Limouzi (Down below in Limousin) 
*Sung in the Auvergne dialect 
• 
RICHARD SouLE, fiute 
ANNE DAv1s, English horn 
ROBERT MARKOW, horn 
ELEANOR GouLD, viola 
TRUDY HOCHBERG, cello 
JANYCE INGALLS, percussion 
LINDA UPPER, bassoon RuTH Co ,LE, percussion 
LISE NADEAU, harp 
BosToN UNIVERSITY CHoRus 
VI 
Sixty-seventh Psalm Charles Ives 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
Soprano 
Elizabeth Alfelder 
Adriane Amirian 
Karen Beyer 
Barbara Bowden 
Jane Campbell 
Alice Collins 
Teresa Crowley 
Barbara Esterman 
Harriet Franklin 
Terry Hillman 
Nancy Johnston 
Devi Klate 
June McHugh 
Jennifer Mark 
Georgeann Minder 
Joyce Newkirk 
Katharine Nielsen 
Asako Nomaguchi 
Madelaine Rembock 
Priscilla Seabury 
Debbie Smith 
Alto 
Eve Blumenthal 
Linda Cohn 
Christine Deluca 
Mimi Einzig 
Nancy Henshaw 
Brenda Jacobs 
Elizabeth Lannon 
Suzanne Lorita 
Kathryn Morgan 
Jacquelyn Malloy 
Marjorie Messing 
Anna Napoleone 
Kale Okazaki 
Susan Roberts 
Susan Rothweiler 
Janice Schupak 
Linda Stiles 
Lynn Stoll 
JAMES E. CUNNINGHAM, conductor 
Tenor 
Robert Borowski 
John Collette 
David Lee Hall 
Lawrence Jordan 
William Kenneally 
Edward Larson 
Stephen MacLeod 
John Miner 
Frederick Rogers 
Richard Shay 
Merrill Shea 
Ronald Shepherd 
Nathaniel Tgettis 
B<1Ss 
Brian Aschinger 
Albion Bergstrom 
Bruce Beddoe 
Charles Blue 
Gary Bolles 
Jasper Bowman 
Nicholas Ciccone 
John Davies 
Gary Feurer 
John Florian 
Steven Freeman 
Douglas Friedlander 
Robert Galloway 
Richard Grosso 
James Johnston 
Robert MacDonald 
Michael Moran 
James Morton 
Aristotle Panagako 
Andrew Plotkin 
Spencer Sacco 
Fred Schatz 
Richard Shattuck 
Herbert Striesfield 
Paul Timmins 
Peter West 
Richard Wright 
Kenneth Yates 
Accompanist 
ELLEN HOFFMAN 
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